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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah; 94: 5) 
 
”Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Man Jadda Wa Jada” 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia”. 
(Peribahasa) 
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ABSTRAK 
STUDI KOMPARASI PENGGUNAAN STRATEGI JIGSAW DAN 
STUDENT TEAMS ACHIVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP 
HASIL BELAJAR PADA TEMA BERBAGAI PEKERJAAN 
SISWA KELAS IV SD NEGERI KLECO 1 NO. 07 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
 
Oleh: 
Wiji Sri Muryani, A510110141, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
pengaruh strategi Jigsaw dengan strategi Student Teams Achivement Division 
(STAD) terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Kleco 1 No. 07 
Surakarta,  (2) mengetahui strategi Student Teams Achivement Division (STAD) 
dengan  strategi  Jigsaw yang lebih besar pengaruhnya terhadap hasil belajar 
siswa kelas IV SD Negeri Kleco 1 No. 07 Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IV 
SD Negeri Kleco 1 No. 07 Surakarta tahun 2014/2015. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji 
keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% diperoleh thitung < -ttabel, yaitu -6,253 < -2,2937 dengan nilai rata-
rata hasil belajar kelas IV.I  lebih kecil dibandingkan kelas IV.II, yaitu 77,17 < 
91,64. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ada perbedaan 
dan pengaruh antara strategi Jigsaw dengan strategi Student Teams Achivement 
Division (STAD) terhadap hasil belajar, (2) strategi Student Teams Achivement 
Division (STAD)lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan strategi Jigsaw 
dalam menigkatkan hasil belajar. 
 
Kata kunci: strategi Jigsaw, strategi Student Teams Achivement Division (STAD), 
hasil belajar.  
 
 
 
